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享保期以前の飯沼開発
???、????????????????????????????????。???????????????? （???? 。? ? 、?? っ 、「 、??? （ ?? ?? ?? ?? ??）? 。」 、「 」 ?????「??????? 、?? っ ?、……（ ）……??、 ?? ?? ?? ? ???? ????????????????（ ? ）? 」（ ） っ 。 、 「
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拠典
第1表明治以前耕地面積の推移
耕　地　面　積代年
???????????
慶長三年大名帳
町歩下組帳
第一回統計表
862千町歩　　　91．1
946千町歩　　100．　0
172．　81，635千町歩
2，970千町歩
3，050千町歩
313．9
322．4
930年ころ
　（平　安　中　期）
1450年ころ
　（室　町　中　期）
1600年ころ
　（江戸時代初頭）
1720年ころ
　（江戸時代中期）
1874年ころ
　（明　治　初　期）
r江戸時代』37頁より転載
?????（??? ?っ?。」??、????〜?????????????????? ??? ? ?????????? ??（ ）。?? ? ???????????? ? （ ? ??? ）? 、 ．?? ?? ???? （ ?? ????。 ???、?????、 ?? ????っ??????〜 「 」 、 、?? ? 。?? 、 ? 。??『 ??』 、?? ?? ? 、『 』 （?? 『 ? ? 』 ? ）?? ? 、『 』?? っ 、「 」?? 、 ? っ?? ??? （ 、? ? ? （ ）? ?? 、 ? 「 」?? ?）。???????????、????????????? ?? ?。
第2表　明治以前における湖沼干拓
干拓年代 湖 沼 名 陣名1 面積・石高
天正16
慶長9
元和8～寛永12
寛永年間N延享年間
正保2
正保2
正保3・一延宝6
万治元～
寛文2～寛文4
寛文3～元禄2
寛文9
延宝元～
延宝2～延宝3
天和元～貞享元
貞享3
元禄2～
元禄13
元禄年間
宝永2～
宝永6～
享保8～元文4
享保9～享保12
享保12
享保13
享保17
享保19
享保年間
安永年間
寛政年間
文化6～天保元
文化12
文政11
天保3
弘化3～
弘化4～文久年間
嘉永4～
安政3～
明治4
日光池
大浦湖
見堀沼
東郷湖
新浜村
菱根池
大濃野中谷内大潟
三方湖
三方湖
邑知潟
椿湖
河北潟
離湖
放生津潟
神西湖
深野池
霧野潟
品井沼
新開池
輪湖
荒島村新田
飯沼
見沼溜井
羽入新田
放生津潟
紫雲寺潟
邑知潟
福島潟
白蓮潟
象潟
放生津潟
西目潟
放生津潟
下道潟
佐太川開墾（宍道湖）
河北潟
遊佐海岸潟湖
放生津潟
???????????????????????????????????????? ? ??????135町
　　130町
　　25町
　　24町
　　51町
　約600町
　約120石
　約395石
　約900石
　2，743町
　　108町
　　17町
　　18町
約2，000石
200町
　159町
　66町
　98町
1，525町
1，　335町
　　1町
　91町
1，617町
約300石
100町
20町
96町
99石
約50町
10町
土木学会編r明治以前日本土木史』農林省編r旧藩時代ノ耕地拡張改良時業二関スル調査』より林敬氏作成
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???????????????????、?っ???ー????????????????????????????????????????????。???????????????????????????????????? 。 、 、 、 、?? 、 ? 。?? 「 」 っ ? ? ??????? 。? ?? ?? ?? ? ? （ ）? 、 ??????????????、???、 ??????????????? ???? 。 、 〜 、?? ?、? 、 、? （ ）? 、 。? ? ? （ ）? 、 ? ? 、 。 、?? ? ? っ っ 、 、?? ? ? 、っ??、????????????、???? ????????????? ???? 。 、 っ 、??、??、 （ 「 」 ）、 ? ? ??? ???? 。 、? ? ? （ ）? ? ? っ 。??、? ?? ? 。
享保期以前の飯沼開発
????????、???????????????????????????????、????????????? ????。?? ? 、 、 ????? 、 ? ??????、?????? ? 。???? ???、? ? ?????????????、????????????????? ?。??（ ? ）??、? ?? 、 っ? （ ）? 。?? ? ??? 、 。 、?? っ?? ???ー? 「 」 ー? ???（ ）? ? 。 っ?? 。?? ?、?? っ 。 、??? ? っ 。 、「 」 「?」 ? 、 、「 」?? ? ? 。 、 〜 「 ヶ 」?? ? 。
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????????????????????????????（?）?????????????????（?）? ? 、? ?? ? ? ???。 、 ? ?? ????????????? （?）?? （?）?? ???? ???? ???? ???? ??? ?? （?）?。 ?、 ????? ????? ???。?????????っ ????? ????? ? 。? ? （ ） （ ）? っ 。 ー 、 、（?）???????????????（?）??????????（?）??????????（?）?????????????（?）?、 ? 、 、 、? ? （ ）? 。 、 。
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????????????
???????（ ）? ?? ? ? ? 、 、 ? 「 」 、「?」 っ （?ー ? 。 ??? 、「 、 、 『? ????? ? ? （ ） ? （ ）?』 ? 「 」 。」 。?? っ? 、? 、 （? ） （ ー ）。?? ? ? 。 、『?? 』『 』 、 、? ?? （ ）? ? 、 、 、 、 、? （ ）? ? 、 ? 。 、?? ? 、 ? ? 。?? ?? ??? ???????。
享保期以前の飯沼開発
????????????????????????????????????????????（????????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????、???
???? 、?????? 、 、????????????
??? ? ? ? ? ?
????? ??? ???? ??? ??????? ?（ ）? ???? ??????? （ ）? ??? ????? ?? ? （ ）? ??? ????? ? ??? ????????
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???????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? （ ）? ???? ? ???? ? ?????????? ??ヶ???? ? ????? ???? ??? ???? ??? ????? ?????? 。?? ? ?? 。??「 」 。?? ?? ? 、 、 。??（ 、 、 。）?? ???、『 』?? （ ー ）。 ?、 「 」 っ 。
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享保期以前の飯沼開発 ????????????、『?????』?????????????????（????）?????????????????、『?????』??、???????????????っ??????」????????????? っ ?? ? ?、 ? っ ＝? っ???????（?）? 。 『 』 ? ? 、 っ 。?? 、 ? ? 、「 」 、 ?? ?????? 、??? ? 、 。? 、? ? ???????? （ ）?? ?? ??????? ???? ?? ?? ????????? ?? ?。???? ??? ????? ???? ????? ? （ ）?? ? ? （ ）? 、 「 」 」???? ?? ??? 「 ?」 ? 。 、?? ? ??。???、?????「 」 ＝ 。 、?? ? 、 ? 、?? 、 っ 。?? ?、????? っ 「 」?? （ ） 。?? 、
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第3表　飯沼周辺村落領主・村高等一覧
郡名1村名 寛文四年の領主1） ???? 宝永三年の領主！2） 1ー 享保七年八月の領主16）
??
????
岡田
?
〃
〃
〃
???
?
結城
〃
猿島
〃
〃
〃
?
〃
〃
横曾根村
横曾根新田2）
大生郷村
古間木村
鴻野山村4）
馬　場　村5）
栗　山　村
尾　崎　村6）
崎　房　村6）
芦ケ谷村6）
?????????? ????
土井利房（古河藩主の叔父）
　　　　3）
土井利房
　　　〃
土井利益（古河藩主の弟）
　　　〃
板倉重常（関宿藩）
　　　〃
〃
三浦安次（壬生藩）
　　　〃
　　　〃
板倉重常
　　　〃
　　　〃
　　　〃
　　　1）
　　　7）
　石
1353．882
809．384
1097．025
515．720
510，023
　63．　300
367．008
141．987
914．08
804．341
473。042
526．904
580．450
372．951
344．347
420．109
1314．888
803．000
546．720
河原清兵衛代官所IS）
　　　〃　　　　　　13）
興津能登守知行所14）
森川下総守知行所
榊原内匠・山本亀之丞・小長谷
三左衛門知行所
石谷十郎右衛門知行所
　　　　〃
町野惣右衛門代官所
河原清兵衛代官所，松平房太夫
知行所
倉橋内匠・竹本弥右衛門・井上
彦八郎知行所
加藤越中守知行所（壬生藩）
　　　　〃
　　　　〃
久世大和守知行所（関宿藩）
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
飯塚孫次郎代官所
　　　　〃
古堀願
　〃
新堀願
〃
〃
????
〃
?????????
興津能登守・井上吉之丞・竹本
甚八郎知行所
松平九郎左衛門・森川下総守知
行所
小長谷三左衛門・榊原権右衛門
知行所
石谷十蔵知行所
　　　　〃
松平九郎左衛門代官所
松平九郎左衛門代官所・窪田勘
右衛門・松平彦太夫・山田太郎
右衛門知行所
松平九郎左衛門代官所・倉橋内
臣・竹本甚八郎・井上吉之丞知
行所
鳥居丹波守領分
　　　　〃
　　　　〃
久世隠岐守領分
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
松平九郎左衛門代官所
　　　　〃
　ケ1343．882
809．384
1067．025
512．720
512．192
　63．　300
362．088
223．429
911．780
812．614
1194．920
713．162
889．582
832．032
689．922
615．456
1416．016
919．620
540．720
享保期以前の飯沼開発
ミミミミミ
LR汁欝蓼糠
　　　田田申ロ温　　　E茸茸糞茸茸
????
ミ
????
????
???????????????????????
????????
?
??）
?
??。????。??』?? ????????
UI　AωbO戸）））））Nσ》））Hv’‘Pμ一FaH－－QOQOOtaPtωNHoooo）））））））））））
『?????』（?）??）（????????????????????》????）?????????????????????????（『????????????????????????????????? ?? ?? ??? ㌶ ?? ?? （『 ? 』 ?「?｝?」? ?． ????? ?? ? 。 ? ??』? ? ? ? ?? ???『?????????????? ?『?????』??? 〉 ? 、 ???? ? ?? ? ? 』 ? ??? ） ?? ? ???????????』??? 』 ）「????」（『 ? 〜?「??? 」?? 、「? ?? 」??『??? 』（ ） 〜↓ ??? ??『??? 』（ 『? ?? 「 ?? ??『?? 』（ ? ） 』（ ） ?「 」 『 ??? ?』 ?〔??????????????????????。 ． 、??? 。 「 」 〜 ） 「??? ???? （『 ???』（ ） 〜 ）??? 。。 。。 、 ???
????????????
???????????????????????????、???（????）??????っ?。??????
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??????????（?）????????????????????????????。??????、?????????????????? 「 」、 （ ??????）?「????」? ? 、? ? ??? ? ???????????? ? ?????? ?????????（?）? っ っ 。 ? ? っ 。 、 。?? 「 」「 」「 」 。? ?? （ ）? 、 「 」 。 「 」（? ? （ ）? ? ）（ ???? ???? ?? ?? 、 ? ???????????? ? ??????（ ?）? 、 、? ??? 、 ? 、 ????? ? 、 、?? ? ? 、?? 、 、 、?? 、 、?? ?、???? 、 」?っ 。 、 （ ? ）???? ?（ ? ??）。「 」 ???? 、?? ??、? 「 」 「 」 。 、??「 」 ? 。 っ 、「 」
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dy難
判晒額‡
　蛋愚o諜ヨお
??
?????，
茸＃朗Eレ
オ田藤レ
　謙田商レ
　謙細丹レ
灘田“ruO
茸k麟○
ー?????
・…i霧…塚鮒
　　萎P
麟s
　　参，
1灘襲譲噛
　　　　，縫ジ召妻i炉・
　…鯉鍛慧
　　　　　　　　　O大　　　　　　　　　　生　　　　　　　　”4　郷臓　鋤醸村
，／iewff　琶
／◇　　　　　　　根
　　　　　　　　　村
謹○躍寧鞄
O斑猷ヨ起
瓢躯燕曝
?????
藍多
?〕???????????????????????
???
第1図飯沼堀筋大概図
　　　『飯湖新発記（上）』2頁4～25頁
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???????、「??」?????、「??」????????????????????????????。???「 」 ??????????? ?、 。 ????????? ? 」（ ? ）（〜? ） 、???????????????、 ?? ??????、???????????????、?（ ?? ）???、??????? ?? ? 、「 」? ? ????????。?? 、?? ? 、 、???????? 、 、 、?? 、（?? ）?????? 、 、?????? 、??（??? ） ??? ????、????????、 ??????????。? ? ????、???? ? ? ?? ?? ? ? ??? 「 」????? 、 「 ? ????」????? 。 「 」 、?、 、 。?? ?????????「 」（ ）（??」（ ? ）（ ?
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享保期以前の飯沼開発
????????????「????」???????????????????????。?『?????』????（?????????）??、????????????????????????????。?（????）? ? ????．?????? ? ? ???、???? ???? ． ? 、 ???? ??? 、（ ー 〜 ）?? 、 ???????、?? 、 ???? （?ー??）?? ????、 ? 、? ? ? ?????、「????????」 ? ? 、「 」 、 「?」 「 」 。?? ? っ 。 、 「 」 、 、?? 。 、「? 」 「 」 っ 。?? ? ? 、 ）???? 、??? っ （ ）??? ?? ? （ ）?? っ? ?????。???、????????? ? ?「 」?? 。?? ? 「 」 、「 」
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??????????っ???。?「??」?????、??????、???????????????????、「??」????????????、 ? 、?????????????????????????????????、??「 」 ??????? ??? 。?「????」? ? ? 。 ? 「 」 「 」 ?? 、「
???」 ? 。???? ? 「 ?? ????? ?????? ????、?????（???????? ?????? ??）??? っ っ 「 」 ?????っ???、 ? 。?? 、 ??? ? ????? っ ? （??．??）???．??????? 、 ???? 「 」 っ （ ?〜 ）。?? ?? ?????? ????? ?????? ????? 、 、
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享保期以前の飯沼開発
????、????????????．????????????????????????????????、?? ? ? 、
???????????????．???????????????????、????????????????? ?、? ???? ??? ? ???
?????? ???? ????? 、 ???、??????． ． ? 、 ???、 ??? 、 ??????? ?、?? ? ? ??? ??? 、 、 ? ?? 、?? 、 、?． ． ???????? ? ? 、?? ? ? ????? ???? ???? ? ??? ????? ???? ?
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?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? 、 「 」 、 ???? 。 っ 。?、 。 、 「?」 「 」 。 ．?? ? ? 、 。? ???? ???? ? （ ）? ?、 「 」「 」 、 （ ） 、?? 「 」 、 、 。 、「?? ? 、 」 、?? 。 、 、 、?? ? 。 、?? ?、? ? 。 、 、??、 ? 」 。?? ?。??? ?? （ ）?? ?。?? ??「?? 」 っ 、 ? っ 「 ? 」 、
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享保期以前の飯沼開発
????????????????????????。??????、?????????????????????? ． 「 」 「 」 ? ? っ 。 〜 、?? 、 ????????? ??? っ?? 、 ??????? （ ? 〜? ）。?? ?????? （ ）? ? ?? ??? 、 ??????????、???? ?? 、 、??? ? ? 、?? 、 ?? 、 、?? 、 、?? ??? ??
??????????
????????????? ???? ??? ?? ?????? ??? ?
兵兵二
衛衛郎
??
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????
????????? ?? ????? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ? ?? ?????? ??? ??? ?? ??? ????? （ ）??
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????????????
??????????
????????????
享保期以前の飯沼開発
???????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????? （ ）??? ??、?、 ? ? 、 っ 、「 」 ??? ?。 ? 、 「 」 っ 、「?? 」 。???、「???????????????????????」????????????????????????? ? 。 、 、 〜 、「 、?? 」 ? 。 ? 、
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?????????、???????????????、?????????????????????????????????（?）?? ????。??? （???（????）?、??????????????????????????）????『???? 』（ ?「????」????。 ??、???（???）???、??????????????????????????? ??? 。 、「 ??」?「 」 ???っ? 。?? 、 、「 ? 」 、 （ ） 、「??」 。?? 、 ? 、 。 、 ? 、「?． 、 （? ） 、 ? ? 」 ??? ????、?? ?????????? （〜? 、 ）。 、 、??? 。 『 』 ?、「? 」「 、?、「 」?? 、 ? ? 「 」?? ? ??? 「 」 ?? っ 「?」「 」? っ 、?（??? 。 ? 、?? ?? ? 、 ????????????、?? ? 、
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????、「???」「???」?????????????????????。?? 、『?? 』（ ? ??????????????????? ?、「???????? 」 。
???????
享保期以前の飯沼開発
?????、???? ????? ?? 。?? 、 ? ＝ ?? ． ??????????????。?? 、 ? ? 。 〜?? 「 ???」??? ??? ?? ?????????????? っ 、「???? 、? ? 、 」??〜 っ 。?? 、『 ?? 』（ ???? 」 、 「 「 。「???」?????「 ????」? ? ?。 ?????????????。???? 、???（?? ）? ? 、 ．?? ???。 、 、 。?、 っ 、 〜 、 ?
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第4表　享保八年高外地改め反別等一覧
村矧 田畑高・反別 改め出年，改め人，など
尾崎村瞬反・畝・歩 見取場 1宝永・ 町野惣右衛門改出シ
馬場村田1畝10歩 〃 元禄13
時荒地）
石谷十蔵改出（ただし出入有之当
崎房村 田1町2反9畝　　　　　〃 寛文12　曾根五郎左衛門改出シ
5反6畝2歩 御料所分
内　5反6畝2歩 窪田勘右衛門分
8畝13歩 松平彦太夫分
8畝13歩 山田太郎右衛門分
田1町7反24歩　　　　植出見取宝永5　河原清兵衛改出
7反5畝 御料所分
内　7反8畝 窪田勘右衛門分
9畝歩 松平彦太夫分
8畝24歩 山田太郎右衛門分
大生郷村畑7畝25歩
　　　　内｛　　17歩
　　　　　　　7畝8歩
見取場　元禄5　太田摂津守改出
　　　　｛　井上吉之丞分
　　　　　興津能登守分
平塚村
m
古新田高2石4斗8升6合
　　反別5反1畝8歩
新田高57石5斗9升6合
　　反別11町3反1畝7歩
　　　　内8反3畝29歩
寛文4　三浦志摩守改
宝永3　加藤越中守改
去未年β葭埜永取
鴻野山村
　〃
　〃
田3反9畝22歩
田7反8畝12歩
田3反24歩
畑1反8畝20歩
天和2
元禄16
宝永5
万年長十郎，近山六左衛門改出
平岡治郎右衛門改出
榊原権右衛門，小長谷三左衛門，
山本左門改
仁連町 幸雷翻認嵯｝ 宝永4　加藤越中守改
逆井村新田4町3反7畝18歩
　　　　新畑1町9反3畝6歩
　　　　葭野3町1反6畝15歩
享保6　久世隠岐守改
?
村　新田4反8畝
　　新田（畑力）1町2反5畝
　　新田3町1反8畝9歩
　　新畑2町5反3畝15歩
　　葭野5反7畝18歩
寛文4　久世大和守改
享保6　久世隠岐守改
享保7　久世隠岐守改
沓掛村
　〃
　〃
新畑4反2畝0歩
新畑9畝10歩
新畑4町2反6畝18歩
??????? 牧野備後守改
久世大和守改
久世隠岐守改
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享保期以前の飯沼開発
村名1 田畑高・反別 改め出年，改め人，など
????
東山田村
芦ケ谷村
新田3町8反4畝9歩
新畑8町4反6畝6歩
柳畑6町5反3畝
葭谷6町4反26歩
田7反
田1町1反22歩
葭谷1町5反3畝8歩
新田4町9反6歩
葭谷11町9畝
田7反2畝6歩
　　2反2畝26歩
?｛　　1反24歩
　　2反9畝4歩
　　9畝12歩
田1町1反9畝19歩
?｛
　　2反
　　1反5畝16歩
　　7反1畝1歩
　　1反3畝2歩
見取場
見取場
享保6　久世隠岐守改
延宝2　久世大和守改
元禄13　牧野越中守改
享保6　久世隠岐守改
元禄15　御分限り改
　御料所古川武兵衛改
　竹本甚八郎分
　倉橋内匠分
　井上吉之丞分
宝永4　分限り改
　御料所町野惣右衛門改
　竹本甚八郎分
　倉橋内匠分
　井上吉之丞分
軸村1・・畝・歩 見取【元禄15牧騙後守改
馬立村1下々田・町・反・畝・歩 i元禄・4牧野備欝
恩名村
〃
〃
?
〃
田高7石8斗1升7合
　　反別6反7畝22歩
田高8石2斗2升3合
　　反別1町6反4畝10歩
田高109石2斗6升
　　反別16町25歩
　　　内6町1畝29歩
田高1石3斗8升5石
　　反別2反7畝21歩
田高2斗5升
　　反別5畝
見取
見取
見取
見取
見取
明暦元　三浦志摩守改
元禄6　松平右京太夫改
宝永4　加藤越中守改
　去午年6葭谷永取
宝永7　加藤越中守改
享保6　鳥居丹波守改
舳酬田・反23歩 1元禄15牧野鰍守改
田反別64町8反16歩
畑反別17町9反7畝10歩
臨反別36町・反・畝28歩
都合反別115町5反8畝17歩
飯沼内見取場
　　　〃
〃
△下ケ札栗山・弓田・古間木・猫実は高外改出しはない
r飯湖新発記（上）』17頁～20頁より作成
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